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26? CONCRÉS GÉOLOGIQUE INTERNATIONAL 
2<F»<. INTERNATIONAL CEOLOCICAL CONCRESS 
IECRÉTARIAT GÉNÉRAL 
A N N O U N C E M E N T C O N C E R N I N G 26th I N T E R N A T I O N A L 
GEOLOGICAL C O N G R E S S 
Sessions of the International Geological Congress have been held every four 
years since 1878. The 26th session will celebrate the Centenary of this organization 
convened under the auspices of the International Union of Geological Sciences. 
Organization Committee: Chairman : Jean AUBOUIN 
Secretary General : Paul SANGNIER 
Timetable: — 26 June to 5 July — Pre-congress scientific excursions 
— 7 to 17 July — The Congress will meet at the Palais des Congrès at 
Porte Maillot 
— 18 to 37 July — Post—Congress scientific excursions. 
Scientific Program 
1) Opening Scientific Meeting: Leading specialists will survey five main themes 
concerning the current state of scientific progress. 
2) Sections: The proposed program covers almost the entire field of the Earth 
Sciences and is divided into 20 sections. The Organization Committee has also plan-
ned to have the work of the various international scientific organizations affiliated 
with the International. Union of Geological Sciences integrated into the program of 
the Congress. Authors are free to choose their own subjects for communications and 
these should be sent to the Secretary General before 1 October 1979 for the publica-
tion of abstracts. 
3) Colloquia: The program for the colloquia was chosen so as to illustrate the 
main themes of current scientific and economic interest. There will be seven in all and 
the will be chaired by leading scientific figures. Communications to the Colloquia are 
made by invitation only. 
Excursions 
The Organization Committee in association with the National Committees for 
Geology of 18 European countries has organized an attractive program of geological 
excursions. The chosen themes make it possible to offer Congress participants a sur-
vey of all aspects of the geology of Western Europe. 85 different excursions each 
lasting for 9 days are planned from 26 JUNE to 6 JULY 1980 or from 19 JULY to 
26 JULY 1980. Since only a limited number of persons can participate in the excur-
sions the places will be reserved by the Organizing Committee in October 1979 in the 
order in which the reservation forms were received. 
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Exhibition 
• An exhibition to be called "GEOEXPO 80" will be held in the same premises as 
the Congress from 7 to 11 July 1980. It will be open to all international institutions 
and will make it possible for exchanges of ideas and contacts to take place with sci-
entists from all over the world. 
Social Program 
Since the Congress is taking place in Paris the organizers will be able to plan a 
very attractive program for the participants and a special program for persons accom-
panying them. 
State of Advancement of Congress Preparation 
80,000 copies of the first circular were sent out in October 1977. By 1 December 
1978 the Organization Committee had received 5,800 answers from 114 different 
countries and 4,000 persons had asked to take part in the excursions. The second 
circular is now available and contains the final registration form. 
Those interested in participating in the Congress and wishing to receive the second 
circular should request it from the : 
Secretariat Général du 26ème Congrès Géologique International 
Maison de la Géologie. 
77—79, rue Claude Bernard 
75005 PARIS — FRANCE 
Le Congrès Géologique International tient ses sessions lés quatre ans depuis 
1878. La 26ème session sera la célébration du centenaire de cette manifestation sous 
l'égide de l'Union Internationale des Sciences Géologiques. 
Comité d'organisation: Président: Jean AUBOUTN 
Secrétaire Général : Paul SANGNIER 
Calendrier: — du 26 juin au 5 juillet excursions scientifiques pré-congrès 
— du 7 au 17 juillet séances du Congrès au Palais des Congrès de la 
Porte Maillot — Paris 
— du 18 au 27 juillet excursions scientifiques post-congrès. 
Programme scien tifique ' 
1°) Séance scientifique d'ouverture : Cinq grands thèmes concernant l'actualité 
scientifique récente feront l'objet d'une synthèse par les plus éminents spécialistes. 
2°) Sections : Le programme scientifique qui est proposé couvre pratiquement 
l'ensemble du domaine des Sciences de la Terre et est réparti au sein de 20 sections. 
Le Comité d'organisation s'est également assuré que les travaux des différentes asso-
ciations scientifiques internationales, affiliées à l'Union Internationale des Sciences 
Géologiques soient intégrés dans le programme du Congrès. Les propositions de 
communications sont hi res et doivent être adressées au Secrétariat général avatn le 
1 er octobre 1979 pour être pul liées dans le volume des résumés. 
3°) Colloques : Le programme des colloques a été retenu pour illustrer les 
principaux thèmes d'actualité scientifique et économique du moment. Ils seront au 
nombre de 7, et seront animés par lex scientifiques figurant parmi les plus illustres. 
Les communications ne pourront se faire que sur papiers invités. 
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Excursions V 
Le Comité d'organisation s'est assuré le concours des Comités nationaux de 
géologie de 18 pays européens différents pour présenter un programme attractif d'ex-
cursions géologiques. Les thèmes retenus permettent de proposer aux membres du 
Congrès l'ensemble des aspects géologiques de l'Europe de l'Ouest. C'est ainsi 
qu'environ 85 excursions différentes, d'une durée de 9 jours chacune sont proposées, 
soit du 26 JUIN au 6 JUILLET 1980, soit du 19 JUILLET au 26 JUILLET 1980. 
Les excursions ne pouvant recevoir qu'un nombre limité de personnes, les places se-
ront attribuées par le Comité d'organisation en octobre 1979 en fonction de l'ordre 
d'arrivée des demandes d'inscription. . . 
Exposition 
Une exposition intitulée "GEOEXPO 80" se tiendra sur les lieux mêmes du 
Congrès du 7 au 11 juillet 1980. Elle sera largement ouverte aux différentes institutions 
internationales qui y trouveront un lieu de rencontre privilégié avec les scientifiques 
venus du monde entier. 
Programme social 
Le déroulement à Paris du Congrès a permis aux organisateurs de mettre au 
point un programme très attractif pour les participants, ainsi qu'un programme spé-
cial pour les membres accompagnants. 
Etat d'avancement de la préparation du Congrès 
La première circulaire a été diffusée en 80000 exemplaires en octobre 1977. 
Àu 1er décémbrè 1978, le Comité d'organisation avait reçu 5 800 réponses en prove-
nance de 114 pays différents/Parmi ces réponses, environ 4 000 personnes deman-
daient à participer aux excursions. La deuxième circulaire est maintenant disponible 
et comporte le formulaire d'inscription définitif. . 
Les personnes intéressées par ce Congrès et qui désirent recevoir la 2ème * 
circulaire sont priées de bien vouloir la réclamer au 
Secrétariat Général du 26ème Congrès Géologique International 
Maison de la Géologie 
77—79, rue Claude Bernard 
75005 PARIS — FRANCE 
EL CONGRESO GEOLOGICO INTERNACIONAL viene celebrando sus 
sesiones cada cuatro anos, desde 1878. La 26a. sesión coincidirá con la celebración del 
centenario de esta manifestación bajo los auspicios de la Unión Internacional de 
Ciencias Geológicas. 
Comité de Organización: Presidente: Jean AUBOIN 
Secretario General: Paul SANGNIER 
Calendario: — del 27 de junio al 6 de julio por la mañana, excursiones científicas 
antes del Congreso _.,.•••-
— del 7 al 17 de julio: Sesiones del Congreso en el Palacio de Congresos 
de la Porte Maillot — Paris 
— del 19 al 27 de julio: Excursiones científicas después del Congreso. 
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Programa científico 
Io) Sesión científica de apertura: Los mas eminentes espicialistas sintetizaran 
cinco grandes temas relativos a la actualidad científica reciente. 
2o) Secciones: El programa científico que se propone cubre prácticamente 
la totalidad del campo de las Ciencias de la Tierra. Está distribuido en 29 secciones 
El Comité de Organization ha velado por que los trabajos de las diferentes Asocia-
ciones Científicas Internacionales, afiliadas a la Unión Internacional de Ciencias 
Geológicas estén integrados al programa del Congreso. Las propuestas de comuni-
caciones son libres y deben dirigirse a la Secretaría General antes del 1 de Octubre de 
1979 para ser publicadas en el volumene de resúmenes. 
3o) Coloquios: Se ha elaborado el programa de los coloquios de modo que 
ilustre los principales temas de actualidad científica y económica del momento. Habrá 
siete, y estarán animados por científicos que figuran entre los mas ilustres. Las comu-
nicaciones no podrán presentarse sino sobre invitación. 
Excursiones 
El Comité de Organización se ha asegurado el concurso de los Comités Nacio-
nales de Geología de 18 paises europeos diferentes para presentar un programa 
atractivo de excursiones geológicas. Los temas seleccionados permiten proponer 
a los miembros del Congreso el conjunto de los aspectos geológicos de la Europa del 
Oeste. Es así como se proponen unas 85 excursiones diferentes, de una duración 
de 9 dias cada una, del 26 DE JUNIO al 6 DE JULIO de 1980, y del 19 D E JULIO 
al 26 DE JULIO de 1980. Las excursiones sólo permiten admitir un número limitado 
de personas, y las plazas serán atribuidas por el Comité de Organización en Octubre 
de 1979, en función del orden de llegada de las solicitudes de inscripción. 
Exposición 
Tendrá lugar una exposición titulada "GEOEXPO 80" en el mismo recinto del 
Congreso, del 7 al 11 de julio de 1980. Esta exposición estará ampliamente abierta 
a las diferentes Instituciones Internacionales que encontrarán en ella una opportuni-
dad privilegiada de encuentro con los científicos del mundo entero. 
Programa social 
La celebración del Congreso en París ha permitido a los organizadores elaborar 
un programa muy atractivo para los participantes así como para los miembros 
acompañantes. 
Estado de avance de la preparación del congreso 
Le primera circular fue difundida en 80 000 ejemplares, en Octubre 1977. El 1 de 
Diciembre de 1978, el Comité de Organización había recibido 5 800 respuestas pro-
cedentes de 114 paises diferentes. Entre estas respuestas, 4 000 personas aproximada-
mente pedían participar en las excursiones. La segunda circular está ahora a dispo-
sición de los interesados y comprende el boletín de inscripción definitivo. 
Se ruega a aquellas personas interesadas enel Congreso y que deseen recibir la 
2a circular, se dirijan a 
Secrétariat Général du 26éme Congrés Géologique International 
Maison de la Géologie 
77—79, rué Claude Bernard 
75005 PARIS — RFANCE 
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